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Señores miembros del jurado: 
 
 Presento la tesis titulada: “El Bullyng y el aprendizaje del área Ciencia Tecnología 
y Ambiente en estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa 6068 
de Villa el Salvador 2015”, que se desarrolló con el objetivo de obtener el grado académico 
de Magister en Psicología Educativa. 
 
El presente trabajo ha sido estructurado en siete capítulos: en el primero se plantea 
y describen antecedentes y fundamentación teórica en relación de las variables gestión de 
tutoría y proceso de adaptación , así como la formulación del problema, objetivos e 
hipótesis; en el segundo capítulo, se describe la metodología empleada, tipo básica y 
diseño correlacional y los resultados obtenidos, en el tercer capítulo, los resultados a los 
que arriba la investigación; luego los otros capítulos tratan sobre la discusión de los 
resultados obtenidos; seguidamente se plantean las conclusiones y recomendaciones para 
finalmente concluir con la presentación de las referencias bibliográficas y los apéndices.   
 
Por lo expuesto, señores integrantes del jurado evaluador, se les presenta a ustedes 
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La presente investigación, titulada “El bullyng y el aprendizaje del área Ciencia 
Tecnología y Ambiente en estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución 
Educativa 6068 de Villa el Salvador 2015, tuvo por objetivo principal determinar la 
relación entre el bullyng y el aprendizaje del área ciencia tecnología y ambiente 
 
El tipo de investigación es básico y diseño no experimental, correlacional. La 
muestra estuvo constituida por 108 estudiantes de ambos sexos del primer grado de 
educación secundaria, a quienes se les aplicó un cuestionario para medir el bullyng.y una 
prueba para medir el aprendizaje del área ciencia tecnología y ambiente. 
 
Luego del análisis e interpretación de resultados de la contrastación de las 
hipótesis, utilizando el coeficiente de correlación de Spearman y se llegó a la siguiente 
conclusión: El bullyng  se relaciona inversa y significativamente con el aprendizaje del 
área ciencia tecnología y ambiente en estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa 6068 de Villa el Salvador 2015; habiéndose obtenido un coeficiente 
de correlación rho de Spearman igual a -0,552 y un p-valor igual a 0,000. 
 








The present investigation, titled "The bullyng and the learning of the area Science, 
Technology and Environment in students of the first degree of secondary of the 
Educational Institution 6068 of Villa the Salvador 2015 * had for principal aim determine 
the relation between the bullyng and the learning of the area science technology and 
environment  
 
The type of investigation is basic and a not experimental design, correlacional. The 
sample was constituted by 108 students of both sexes of the first degree of secondary 
education, to whom a questionnaire was applied to measure the bullyng.y a test to measure 
the learning of the area science, technology and environment, and there was applied the 
coefficient of Spearman's correlation for the contrastación of the hypothesis. 
 
After the analysis and interpretation of results of the contrastación of the 
hypothesis, it came near to the following conclusion: The bullyng relates inversely and 
significantly with the learning of the area science, technology and environment in students 
of the first degree of secondary of the Educational Institution 6068 0oof Villa the Salvador, 
2016; a coefficient of correlation having been obtained rho of equal Spearman to-0,552 and 
one p-value it equalizes 0,000. 
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